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инвестиционные проекты в 2011 году, будет составлять 233 миллиарда 
гривен. 11 национальных инвестиционных проектов признано 
руководством Украины как особенно важные для дальнейшего 
развития социально-экономического развития страны. Среди них 
приорететные направления – «Новая энергия» - включает 2 проекта 
(«LNG терминал», «Энергия природы»), «Новое качество жизни» – в 
составе 6 пректов («Доступное жилье», «Новая жизнь», «Чистый 
город», «Качественная вода», «Открытый мир», «Город будущего»), 
«Новая инфраструктура» – объединяет 2 проекта («Воздушный 
экспресс», «Дунайский коридор») и «Олимпийская надежда – 2022». 
Главные проекты Программы инвестиционно-инновационного 
развития 2011 года касаются металлургической отрасли, энергетики, 
добычи газа на шельфе Черного моря. Около 1 млрд. долларов в 2011-
2012 годах будет вложено инвесторами в реконструкцию предприятий 
металлургической отрасли. Существенное внимание уделено проектам 
строительства и реконструкции автодорог общегосударственного 
значения, созданию инфраструктурных объектов по программе Евро-
2012, а также проектам по обновлению парка сельскохозяйственной 
техники. На 70% инвестиционные проекты будут финансироваться за 
счет собственных средств предприятий и банковских кредитов. Из 
госбюджета на поддержку и запуск инвестиционных проектов будет 
выделено 13,4 млн. грн. 
*** 
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Мариупольского машиностроительного колледжа ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В 2010 году внешнеторговый оборот страны составил 129 247,3 
млн. долларов, увеличившись за год на 29,4%. 51 960,9 млн. долларов. 
Экспорт товаров в 2010 году оценивается в 51430,5 млн. долларов. 
Импорт товаров - 60 739,9 млн. долларов (+33,7%). Таким образом,  
ввоз товаров превысил экспорт на 9,3 млрд. долларов. Что касается 
услуг, то здесь экспорт превалирует над импортом. Экспорт услуг в 
2010 году составил 11 636,6 млн. долларов (+21,2%), импорт - 5440,3 
млн. долларов (+5,2%). 
За 2010 год экспорт товаров из Донецкой области увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 40,7% и составил 13,1 млрд. 
долларов США. По этому показателю регион продолжает занимать 
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первое место в Украине, его удельный вес составил за прошлый год 
25,5%. 
     Производимая в области продукция направлялась в 137 стран мира 
(в 2009 году – в 131 страну). На европейском рынке самым крупным 
потребителем донецких товаров является Италия. За 2010 год экспорт 
в эту страну увеличился почти втрое и составил 1,6 млрд. долларов, 
или восьмую часть областного объема.  
      В товарной структуре областного экспорта две трети составили 
черные металлы. 
      Рост экспортных цен, которым сопровождается выход из кризиса, 
хотя и связан с возобновлением экономической активности, пока не 
свидетельствует о повышении эффективности внешней торговли, а 
является следствием мировых тенденций подорожания 
энергоносителей и сырья. В этих условиях экономика донецкого 
региона остается по-прежнему уязвимой к изменениям конъюнктуры 
внешних рынков сбыта. 
*** 
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Підвищення рівня реальної заробітної плати та забезпечення 
стабільних темпів її зростання, підвищення купівельної спроможності 
населення, може бути досягнуто лише двома способами: суттєвим 
підвищенням номінальної заробітної плати; стримуванням зростання 
цін на споживчі товари та послуги, запровадженням ефективного 
механізму індексації заробітної плати з метою підтримання її 
купівельної спроможності, а також грошових доходів і збережень 
громадян. 
Розмір середньомісячної заробітної плати працівників в цілому по 
Україні за січень-грудень 2010 року становив 2629 грн., що на 19,7 
відсотка перевищує відповідний показник у 2009 році.  
Темпи зростання заробітної плати не можуть перевищувати темпи 
приросту продуктивності праці та ВВП. 
Зростання заробітної плати в економіці країни повинно 
супроводжуватися відповідним зростанням продуктивності праці. В 
Україні такої тенденції не спостерігається.  
В Україні, починаючи з 2006 року, темпи зростання реальної 
заробітної плати виявляються значно вищими за темпи приросту 
